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инновационной инфраструктуры и частного капитала. Для эффективной коммерциализации необ-
ходимо формирование целостной инновационной экосреды и особых условий, позволяющих по-
высить капитализацию стартапа, как результат его рыночной эффективности.  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой международное интеграционное 
экономическое объединение (союз), договор о создании которого вступил в силу с 1 января 2015 
года.[1, с.37] Государства–члены ЕАЭС планируют продолжить экономическую интеграцию в 
ближайшие годы. [2, с.79] 
Основными направлениями и задачами промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС явля-
ются: увеличение темпов роста и объемов промышленного производства в государствах – членах 
ЕАЭС, развитие кооперационного сотрудничества; увеличение доли продукции государств–
членов на общем рынке ЕАЭС и стремление к поэтапному повышение ее локализации, развитие 
производств новой конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт, модернизация 
(техническое перевооружение) действующих производств с созданием новых инновационных сек-
торов промышленности государств – членов ЕАЭС, устранение барьеров на пути движения про-
мышленных товаров на общем рынке ЕАЭС как на федеральном (республиканском) так и регио-
нальном (местном) уровнях, привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых ре-
сурсов для предприятий промышленности. 
Участники Таможенного Союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Россия, Ка-
захстан и Беларусь, Кыргызстан, Армения. Вьетнам вступил в зону свободной торговли. Южная 
Корея рассматривает возможность заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским 
экономическим союзом. О намерении вступить в ТС заявляли Сирия и Тунис, было озвучено 
предложение принять в состав Союза Турцию.[3] 
Важным аспектом деятельности Таможенного Союза стала система централизованного распре-
деления таможенных пошлин уплачиваемых при пересечении границ Единого экономического 
пространства. 
На долю России приходится 85,33% от общей суммы, Казахстан получает – 7,11%, Беларусь – 
4,55%, Кыргызстан – 1,9%, Армения – 1,11%. 
Также в ТС действует механизм согласованного взимания и распределения косвенных налогов. 
Таким образом, в своем нынешнем состоянии Таможенный союз представляет собой способ эко-
номической интеграции государств входящих в ЕАЭС. 
 Государства – члены экономического союза проводят согласованную макроэкономическую 
политику, на основе принятого в 2010 году Соглашения о согласованной макроэкономической по-
литике ратифицированного в 2011 году и с 2015 года закрепленного в положениях Договора о 







Далее проведем анализ обобщающего показателя, характеризующего итоговый результат про-
изводственно–экономической деятельности субъектов хозяйственной деятельности страны – вало-
вый внутренний продукт. 
Объем валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанный по курсам валют национальных 
банков государств–членов ЕАЭС к доллару США за период 2011 – 2015 гг. сократился с 2,3 до 1,6 
трлн долларов США. Наблюдается тенденция ежегодного замедления темпов роста физических 
объемов ВВП с 2014 г., данные относительно объема и динамики ВВП стран ЕАЭС предложены в 
таблице 1. Опираясь на данные таблицы, мы высчитали долю каждой страны в совокупном ВВП 
ЕАЭС, что составило: 84 % – российская доля, порядка 12 % – казахстанский вклад, 3 % – доля 
белорусской стороны и по 0,6 % и 0,4 % соответственно доли Армении и Кыргызстана. Это гово-
рит о том, что динамика данного показателя по ЕАЭС во многом зависит от макропоказателя Рос-
сии.  
 




2011 2012 2013 2014 2015 
В текущих ценах, млн. долл. США 
Армения 10 142 9 958 11 121 11 644 10 561 
Беларусь 58 799 63 366 72 356 75 836 53 508 
Казахстан 200 381 215 906 243 774 227 439 184 359 
Кыргызстан 6 198 6 606 7 335 7 469 6 572 
Россия 2 034 007 2 154 067 2 231 827 2 052 807 1 332 086 
ЕАЭС 2 309 527 2 449 903 2 566 413 2 375 195 1 587 086 
Индекс физического объема ВВП, темп прироста в % 
Армения 104,7 107,2 103,3 103,5 103 
Беларусь 105,5 101,7 101 101,7 96,1 
Казахстан 107,2 104,6 105,8 104,1 101,2 
Кыргызстан 106 99,9 110,9 104 103,5 
Россия 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3 
ЕАЭС 104,6 103,6 101,8 101,1 96,9 
Примечание — Источник [4]. 
 
К общим тенденциям можно отнести замедление темпов роста ВВП России и Беларуси начиная 
с 2011 г., что объяснимо влиянием как внешних, так и внутренних факторов – снижение цен на 
основные экспортные товары стран, понижение инвестиционной активности, сокращение спроса 
со стороны потребителей. 
В таких условиях, страны ЕАЭС прибегли к различным мерам поддержки своей экономики, с 
целью сохранения макростабильности и поддержки экономического роста. В частности, в Казах-
стане как противодействующими кризисным атакам мерами стали действия по увеличению госу-
дарственных расходов из фонда «Самрук–Казына». 
Следовательно, меры стран на тот момент еще ТС и ЕЭП направлены на повышение внутрен-
него спроса привели к девальвационным всплескам, росту курсов национальных валют этих стран. 
В связи с этими девальвационными процессами в странах интеграционной группировки нарастали 
инфляционные ожидания.[5] 
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Аренда земельных участков является одной из древнейших форм ведения хозяйства на земле. 
Данная форма использования земли была известна во многих средневековых европейских странах, 
где была широко распространена аренда «мелких» земельных участков. В двадцатом веке на тер-
ритории современной Беларуси право аренды на длительное время было запрещено законодатель-
ством. Декрет о земле, принятый 26 октября 1917 г., отменил аренду земли. Позже Закон о трудо-
вом землепользовании разрешил сдачу земли в аренду крестьянским хозяйствам на определенных 
условиях. Но, несмотря на то, что аренда земли способствовала поддержанию высокого уровня 
использования сельскохозяйственных земель, расширению посевных площадей, интенсификации 
производства, с 30–х годов прошлого века до начала перестройки аренда земли запрещалась.  
В настоящее время в Республике Беларусь арендные земельные отношения регулируются нор-
мами гражданского законодательства и законодательства об охране и использовании земель. 
Аренда земельного участка осуществляется на основе договора, который заключается между 
арендодателем и арендатором земельного участка. В ст. 17 Кодекса Республики Беларусь о земле 
определено, что типовая форма договора аренды земельного участка утверждается Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. При заключении договора аренды земельного участка необходимо 
определить существенные условия, а именно указать объект сделки, сроки осуществления и раз-
мер арендной платы. Также договор должен содержать сведения о местоположении участка, его 
площади и другие данные, которые позволят идентифицировать земельный участок, передаваемый 
в аренду. 
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть переданы на 
праве аренды государственными органами, которые осуществляют государственное регулирова-
ние и управление в области использования и охраны земель в соответствии с их компетенцией, а 
также администрацией свободных экономических зон в случаях, перечисленных в ст.е 17 Кодекса 
Республики Беларусь о земле. В качестве арендодателей земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, могут выступать граждане и негосударственные юридические лица Республи-
ки Беларусь, являющиеся частными собственниками земельных участков [1]. 
Законодательство Республики Беларусь об охране и использовании земель предусматривает 
перечень субъектов, которые могут быть арендаторами земельных участков. К ним относятся 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица и их 
представительства, иностранные государства, дипломатические представительства и консульские 
учреждения иностранных государств, международные организации и их представительства. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной соб-
ственности, определяется местным исполнительным комитетом либо администрацией свободной 
экономической зоны. В его основе лежат результаты кадастровой оценки. 
Срок аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства не может быть менее 10 лет, 
а аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности и предоставляемого 
для целей, связанных со строительством и (или) обслуживанием капитальных строений, должен 
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